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ABSTRAK 
Asy Syifa Labibah. PEMBELAJARAN FISIKA DENGAN PENDEKATAN 
KONSTRUKTIVISME MENGGUNAKAN MEDIA VIRTUAL DAN RIIL 
DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA MATERI GERAK 
HARMONIS SEDERHANA MAN 1 SURAKARTA. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 2017.  
 
Tujuan Penelitian ini adalah: (1) mengetahui ada atau tidak adanya 
perbedaan pengaruh antara pendekatan konstruktivisme menggunakan media virtual 
dan media riil terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa kelas X MAN 1 Surakarta 
Tahun Ajaran 2016/2017, (2) mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan pengaruh 
antara motivasi belajar tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa 
kelas X MAN 1 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017, (3) mengetahui ada atau tidak 
adanya interaksi antara pengaruh pendekatan konstruktivisme menggunakan media 
pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa 
kelas X MAN 1 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017.Penelitian ini menggunakan 
metode eksperimen dengan desain faktorial 2x2. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X MAN 1 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. Sampel diambil 
dengan teknik random sampling. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas 
yaitu kelas X MIA 2 berjumlah 24 siswa sebagai kelas kontrol dan kelas X MIA 3 
berjumlah 24 siswa sebagai kelas eksperimen. Pengumpulan data dilakukan dengan 
kajian dokumen, angket dan tes kemampuan kognitif Fisika. Analisis data 
menggunakan uji anava dua jalan dengan isi sel tak sama kemudian dilanjutkan 
dengan uji komparasi ganda metode Scheffe dengan taraf signifikansi 0,05. 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan: (1) tidak ada 
perbedaan pengaruh antara pendekatan konstruktivisme menggunakan media virtual 
dan media rill terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa kelas X MAN 1 Surakarta 
Tahun Ajaran 2016/2017 pada materi Gerak Harmonis Sederhana, (2) ada perbedaan 
pengaruh antara motivasi belajar siswa kategori tinggi dan rendah terhadap 
kemampuan kognitif Fisika siswa kelas X MAN 1 Surakarta Tahun Ajaran 
2016/2017 pada materi Gerak Harmonis Sederhana, (3) Tidak ada interaksi antara 
pengaruh pendekatan konstruktivisme melalui media pembelajaran dan motivasi 
belajar terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa kelas X MAN 1 Surakarta Tahun 
Ajaran 2016/2017 pada materi Gerak Harmonis Sederhana.  
 
Kata Kunci : Pendekatan Konstruktivisme, Media Virtual, Media Riil, 
Motivasi Belajar, Kemampuan Kognitif Fisika Siswa 
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ABSTRACT 
Asy Syifa Labibah. Physics Learning With Constructivism  Approach  Using Virtual 
and Real Media Viewed Student Learning Motivation Based On  Simple Harmonic 
Motion Material MAN 1 Surakarta. Thesis, Teacher Training And Education Faculty. 
Sebelas Maret University Surakarta. November 2017.  
 
The research aims are to find out whether: (1) the difference student physics 
study achievement between constructivism approach using virtual and real media in 
student of class X MAN 1 Surakarta academic year 2016/2017 on Simple Harmonic 
Motion material, (2) the difference of physics study achievement along student with 
high and low learning motivation in student of class X MAN 1 Surakarta academic 
year 2016/2017 on Simple Harmonic Motion material, (3) interaction between 
constructivism approach using virtual and real media with learning motivation to 
student physics study achievement in student of class X MAN 1 Surakarta academic 
year 2016/2017 on Simple Harmonic Motion material. This research uses experiment 
method with factorial design 2 x 2. The population in this research are students of 
class X in MAN 1 Surakarta Academic Year 2016/ 2017. The sample is taken with 
random sampling technique. There were two classes of the sample in this research. 
Those were X MIA 2 that consists of 24 students as demonstration class and X MIA 3 
that consists of 24 students as experiment class. The data were collected through 
document analysis, questionnaire and test. Data analysis uses ANOVA test with 
different content of cell. The use of double comparison of Scheffe method uses level 
of significance 0.05. The result of this experimental research are : (1) there is no 
difference student physics study achievement between using constructivism approach 
with virtual media and real media in student of class X MAN 1 Surakarta academic 
year 2016/2017 on Simple Harmonic Motion material, (2) there is a difference of 
physics study achievement along student with high learning motivation and low 
learning motivation in student of class X MAN 1 Surakarta academic year 2016/2017 
on Simple Harmonic Motion material, (3) there is no interaction between 
constructivism approach using virtual and real media with learning motivation to 
student physics study achievement in student of class X MAN 1 Surakarta academic 
year 2016/2017 on Simple Harmonic Motion material.  
 
Key Word : Constructivism Approach, Virtual Media, Real Media, Learning 
Motivation,    Student Physics Study Achievement  
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MOTTO 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S Asy Syarh: 5)  
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. Ahmad, 
Ath Thabrani, Ad-Daruqtuni)   
“Sabar adalah sebentuk syukur dalam menyambut karunia nikmat-Nya yang 
berbentuk lara, duka, nestapa, dan musibah. Maka syukur adalah sebentuk sabar 
dalam menyambut karunia musibah-Nya yang berbentuk kesenangan, kelapangan, 
sukaria dan nikmat.” (Salim A. Fillah)  
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